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 La contaminación es un problema global que exige soluciones mundiales. 
Es el hombre el principal causante de las grandes alteraciones que sufre el 
planeta al destruir las selvas tropicales, erosionar la tierra en regiones no 
húmedas, extinguir una gran cantidad de especies de plantas y animales, destruir 
la capa de ozono en la estratosfera, provocar el sobrecalentamiento de la 
atmósfera, usar inadecuadamente el agua y aire, consumir a gran escala 
combustibles fósiles, inducir la lluvia ácida, producir y usar en la agricultura, 
industria y el hogar miles de productos químicos nocivos para el ambiente. En 
otras palabras, el hombre agota y destruye recursos y contamina, por lo que debe 
ser responsable con sus actos.  
 
 Una de las principales actividades que contamina en gran medida el medio 
ambiente, es la actividad en empresas metalmecánicas, actividad que beneficia a 
unos y perjudica a muchos que no intervienen en la actividad productiva.  
 
 La contaminación que se genera al medio ambiente por la actividad 
metalmecánica, se manifiesta a través de polvos, gases contaminantes, residuos 
que contaminan el aire.  
 
 Por lo que, en este trabajo se dará a conocer una posible solución para que 
disminuya la contaminación que es producto de la actividad metalmecánica, la 
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 En la investigación titulada “Impuesto a las externalidades y su relación con 
el sistema tributario en las empresas metalmecánicas del distrito de San Martín de 
Porres, periodo 2015”, el objetivo general de la investigación fue determinar cómo 
el impuesto a las externalidades se relaciona con el sistema tributario en las 
empresas metalmecánicas del distrito de San Martin de Porres. 
 
 La investigación se trabajó con la teoría del bienestar de Arnold Pigou. 
Pigou es considerado como el primer Economista Académico que aborda la 
temática acerca de la contaminación y el deterioro ambiental, introduce el 
concepto de Externalidad (como aspecto negativo) y plantea eliminar las fallas del 
Mercado mediante la participación del Estado a través de instrumentos 
impositivos y regulatorios, expone diferentes conceptos acerca del producto Neto 
marginal, el producto neto Marginal Social y Privado. (Pigou, 1946) 
 
 El tipo de investigación es descriptivo correlacional, el diseño de la 
investigación es no experimental y el enfoque es cuantitativo. La muestra es de 
tipo probabilística y estratificada compuesta por 32 trabajadores de 7 empresas 
metalmecánicas. La técnica que se utilizó es la encuesta y el instrumento de 
recolección de datos fue el cuestionario aplicado a los trabajadores. Para la 
validez de los instrumentos se utilizó el juicio de expertos y para la confiabilidad 
del instrumento se utilizó Alpha de cronbach que resulto 0.76 para la variable 
independiente y 0.72 para la dependiente. 
 
 En la presente investigación se arribó a la conclusión que existe una 
relación  significativa  entre el impuesto a las externalidades y el sistema tributario 
en las empresas metalmecánicas del distrito de San Martin de Porres, periodo 
2015. 
 












 In the research entitled "tax externalities and their relationship with the tax 
system in the metalworking companies in the district of San Martin de Porres, 
2015 period", the overall objective of the research was to determine how the tax 
externalities is related with tax system in the metalworking companies in the 
district of San Martin de Porres. 
 
 The research worked with Arnold welfare theory of Pigou. Pigou is 
considered as the first academic economist who approaches the subject about 
pollution and environmental degradation, introduces the concept of externality 
(negative side) and aims to eliminate market failures by state involvement through 
tax and regulatory instruments, exposes different concepts of marginal net 
product, the social marginal net product and the private. (Pigou, 1946) 
 
 The type of research is descriptive correlational, research design is not 
experimental and the focus is quantitative. The sample is probabilistic and 
stratified type composed of 32 workers of 7 metalworking companies. The 
technique used is the survey and data collection and the instrument was a 
questionnaire given to workers. Expert judgment is used for validity of the 
instruments and Cronbach's alpha for reliability, which resulted 0.76 for the 
independent variable and 0.72 for the dependent. 
 
 In the present investigation the conclusion reached that there is a significant 
relationship between the tax system and tax externalities of metalworking 
companies in the district of San Martin de Porres, 2015 period. 
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